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Описано спиро-аннелирование пиррольного цикла моноциклических и 
гетерено[е]пиррол2,3-дионов имидазольным при взаимодействии с 1,3 NH,NH-диаминами [1-3].  
При взаимодействии пирроло[2,1-а][1,4]оксазинтрионов (1) [4] с мочевиной (2) в результате 
атаки аминогруппами мочевины атомов С8а и С1пирролооксазинтрионов и расщепления 
оксазинонового цикла по связи С1–О2 образуются 1,3,6-триазаспиро[4,4]нон-8-ен-2,4,7-трионы (3). 
При взаимодействии пирролооксазинтрионов (1) с тиомочевинами (4) в результате атаки группами 
SH- и NH тиольной формы тиомочевин атомов С8а и С1пирролооксазинтрионов и расщепления 
оксазинонового цикла по связи С1–О2 образуются 2-имино-1-тиа-3,6-диазаспиро[4,4]нон-8-ен-
4,7дионы (5), подвергающиеся при нагревании рециклизации с образованием 2-тиоксо-
1,3,6триазаспиро[4,4]нон-8-ен-2,4,7-трионов (6), структура которых подтверждена РСА.  
 
Описанная реакция представляет собой новый способ построения и удобный 
препаративный метод синтеза ранее малодоступных спиро-бис-гетероциклов, представляющих 
интерес для разработки новых биологически активных молекул. 
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